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 I 
摘 要 
产品研制的合格率低、可靠性差以及用户体验感不好是很多企业的常见问
题。研究发现：造成研发质量此类问题的主要原因为企业在产品设计过程对客户
需求的理解有偏差,未能在研发阶段尽早发现潜在质量问题,导致产品设计不够
稳健。研究一个适合研发型企业的开发管理体系，并寻找合适产品开发设计的控
制方法和模式来保证产品开发设计的过程得到充分管控，保证产品研发质量成为
一个迫切需求。特别在客户需求识别、产品的失效模式和关键质量控制点的识别
等关键环节过程，以及在设计参数和容差上缺乏管控和优化的过程探索一个合适
的管理方法。而本文正探索构建一个以卓越绩效目标指标为驱动，通过领导力协
调人员团队、过程方法和资源设施的产品设计研发质量管理体系，以期实现保证
设计研发交付的产品的质量稳健性。 
本文以 A 公司的 DFSS 实践过程为案例来介绍 DFSS 开发设计质量管理体系。
研究通过技术保障和组织保障来构建一个基于 DFSS 管理理念的产品研发设计项
目的过程质量管理系统方法在产品开发设计质量保证的适用性。A 公司的产品项
目开发 DFSS 是通过五个步骤来实现。在客户需求分析方面，研究把 QFD 中工程
指标之间的相互关系与 TRIZ 的矛盾矩阵联系起来 , 解决工程指标之间的矛盾 , 
得到满足顾客呼声的创新设计，达到平衡客户需求与产品质量的目的。在质量风
险控制方面，研究利用失效模式和效果分析识别产品的关键质量控制点，降低设
计潜在风险。并在产品稳健性设计中通过识别的抗干扰性较差的关键质量控制点
进行优化设计来提高产品质量稳定性。最后达到：优化现有研发质量管理流程和
方法，形成适宜的研发质量保证体系。使得产品设计质量更为稳定、合格率提升、
缩短产品研发周期、降低成本以及提升利润的目的，并使得顾客满意度提高同时
实现股东的利益最大化。 
 
关键字：六西格玛设计(DFSS)；研发质量管理；稳健设计 
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Abstract 
This thesis introduces the implementation of Design for Six Sigma(DFSS) in 
Quality Improvement of new product developing. More and more companies have 
been faced a common issue that the products were designed with unstable quality and 
low-reliabilityin new production development phase till today, especially in a 
comprehensive electronic appliance development. An investigation was conducted 
and shown that the root cause of unstable quality and low-reliability is due to robust 
design methods without be applied in new product development, from a case study, 
over 80% defects in products are due to design,especially in a company which has not 
a suitable R&D quality control procedure to implement new product quality assurance. 
Studies have shown that Design for Six sigma(DFSS) is good methods which are very 
popular in electronic industrial, DFSS are applied to improve quality of new product 
development by many different kinds of companies.  
      A case study of Implementing Design for Six Sigma in new product 
developing in A company will be introduced in the thesis，aboutimprove quality of 
new product developing under DFSS with IDDOV model. And A company improve 
the current new product quality development system by building DFSS management 
system which are integrated performance excellence, project management as well 
ISO9001 quality management Philosophy, the quality assurance system of DFSS 
supported by two ways, one is technology supporting and another one is organization 
supporting. As critical part of DFSS, IDDOV model is a quality robust design path 
integrating Technical and Managemental methods to improve quality of new product 
developing, and the target is an amazing experience of customer and Six sigma level 
of quality, and also achieve the satisfaction Stakeholder by benefit maximization. 
      By using IDDOV of DFSS, A company Identify the opportunity of market 
through customer need investigation and analysis by using QFD, A company by using 
QCT method to balance the request of customer and the development of product, 
especially the strategy of A company, the second of IDDOV is Define(I), Define the 
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CTQ and scope of DFSS project, analysis the Voice of Customer(VOC). A system 
design of products will be conduct in Design stage, normally is a concept design 
phase of R&D, TRIZ will be used to solve a design problem for product design 
innovation, and FMEA will be used to predicting the early failure, and list the high 
risk of failure point as Critical to Quality(CTQ). In Optimization(O) stage, a robust 
design methods(Taguchi Method) will be applied to improve a quality through 
parameter and tolerance optimization design, and reduce the risk of CTQ and 
Variation.After Design and Optimization A company to do a verification to check the 
design can finally achieve the object of the new product development project, include 
the quality object.  
   From the effect evaluation of the implement of DFSS include quality and finance 
profit during the experience of DFSS in A company, we can found that implement 
DFSS in improving quality of new product developing can create a good quality and 
high reliability products for customers, in addition, successfully implement DFSS can 
amazing experience of customer and Six sigma level of quality, and also achieve the 
satisfaction Stakeholder by benefit maximization and shorten the developing time as 
well. 
 
Key words: Design for Six Sigma(DFSS), R&D Quality Management, Robust 
Design 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1 章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
产品研制的合格率低、可靠性差以及用户体验感不好是大多数企业的常见问
题。从近五年质检总局质量监督抽查的数据中发现，产品抽查合格率都在百分之
九十徘徊。提升研发产品合格率、可靠性以及极致的体验水平是企业降低质量成
本、提高利润水平、提升客户满意度和提升企业竞争力的至关重要因素。通过分
析发现造成此类研发质量问题的主要原因有： 
（1）未能在研发阶段尽早发现潜在质量问题,这些潜在质量问题在后续流程
才暴露； 
（2）产品设计不够稳健； 
（3）对客户需求的理解有偏差。 
A 公司是智能卫浴研发生产型企业，一直致力于通过改进研发管理体系来改
善研发产品质量从而提升产品合格率、可靠性水平以及提供给客户极致体验的产
品。其技术和产品研发能力在国际上处于领先地位，除了有自主品牌外同时也是
两家源自德国的国际顶级卫浴品牌的 ODM 企业。而这些问题根本原因在于企业研
发质量管理体系存在适宜性不足。 
A 公司针对研发产品质量的管控方法，主要以 ISO9001 质量管理体系的要求
建立研发设计控制程序，通过在手样、工程、试产和试制各阶段评审来发现开发
设计问题。同行业的一些智能卫浴企业在管理研发时增加研发实验或加严检测的
方法来发现研发质量问题。一部分企业借助导入 TS16949 汽车质量管理体系的五
大核心工具来提升企业质量，如 APQP 进行产品研发过程的质量策划。此外，大
多数企业试图通过生产制程管制的方法来解决质量问题，提升合格率。而这些方
法大多是事后质量的管控方法，效果是有限的，无法从根本上解决质量问题。 
百分之八十的质量问题都可以归结研发质量问题[1]。研发设计质量将决定这
个产品的最终质量水平，影响该产品在市场端客户满意度、售后成本以及市场的
品牌竞争力。因此，通过研发设计过程的质量管控，依据企业的特点，为企业量
身定制一套合适的研发质量管控体系，可以有效提高后端产品的质量稳定性和可
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靠性，此外，通过六西格玛设计在研发阶段赋予产品六西格玛的固有质量，最终
达成较高的产品质量和提升客户满意度。 
1.2 研究现状综述 
1.2.1 研发质量管理 
目前学者研究的改进研发质量采用的技术方法主要有公理设计、稳健设计、
TRIZ 创新设计等，这些方法都是孤立地针对某个设计问题的解决方法，而没有
形成研发的体系。能够与项目管理方法相结合的有六西格玛设计 DFSS，它集成
了稳健设计等多个研发技术方法形成了一套系统方法论。较常用的 TS16949 汽车
质量管理体系的 APQP 更侧重于产品过程开发的整体要求及输出规范，而 DFSS
更侧重于应用质量工具进行产品及过程设计和验证，及优化流程[2]。 
1.2.2 六西格玛设计研究现状 
DFSS（六西格玛设计）被广泛应用到工业领域且富有成效。采峰、马召、孟
菖、赵兵（2015）通过对美国典型军工企业在应用六西格玛设计的效果进行研究。
研究表明美国三家军工企业在应用 DFSS 进行产品研发后，最终提高了装备的可
靠性、维修性和保障性，很大程度上缩短了平均研发周期，降低了开发成本，特
别是雷神公司在软件密集型系统研制中应用 DFSS，解决了设计质量和可靠性的
问题，进而减少缺陷的发生。由于 DFSS 呈现各具特色的特点，作者提出我国企
业在引入 DFSS 不能生搬硬套，研究适用于我国装备研制的 DFSS 的方法论和技术
路径[3]。黄东亮,戴苏榕,张霄晔(2014)研究六西格玛设计(DFSS)在民用航空电子
产品的应用和实践，研究表明其效果显著，不仅完善了产品设计流程及方法、提
高了产品设计质量、降低了 C919 飞机下视显示器研制风险,还是提升了项目团
队成员的创新和质量意识[4]。 
关于稳健设计的研究，陈立周（1998）综述了工程稳健设计的现状，提出了
稳健设计大体可以分为 2 类，一类为 Taguchi（田口方法）、响应曲面的经验和
半经验设计为基础的传统稳健设计方法，另一类为容差多面体法为主基于传统理
论并结合计算机等方法发展起来的工程模型基础的方法[5]。田口方法被广泛应用
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